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“Sympathy” as an Educational Idea in Pestalozzi’s My Inquiries：
The “Sympathetic Frame of Mind” as a Theme for Education
ONODERA Ritsuo
Abstract :  Focusing on “sympathy” and in particular the “sympathetic frame of mind,” this paper seeks to shed 
light on how these ideas form a single connecting thread throughout the text of Pestalozzi’s My Inquiries as a 
whole. Historically, the idea of sympathy has been present since the onset of modern theories of civil society, as 
exempliﬁed in the works of Rousseau （pitié） and Smith. It is within this kind of context that Pestalozzi’s My 
Inquiries discusses the Gefühl der Teilnehmung or sympathetic feeling. Within the ﬂow of modern history, it 
was Pestalozzi’s deeply held view that sympathetic feeling, which should form the bonds for social co-operation 
and unity, was in a state of decay and that the sympathetic frame of mind should be established as a theme for 
education to address this decline.
　The concept of the sympathetic frame of mind in Pestalozzi has been treated as merely an incidental matter in 
previous research. This paper examines it as a key concept in My Inquiries in its entirety and in particular as key 
pedagogical concept, allowing the human studies in My Inquiries to be seen afresh as pedagogical texts. As we 
stand face to face with the problems that confront the present age, the content of My Inquiries emerges as still 
relevant educational thought.
　This paper discusses the following three points. 1. Within what context does the “sympathetic frame of 
mind” appear in Pestalozzi’s text and what meaning is signiﬁed by it? 2. How is the “principle of continuity,” 
employed as a guiding principle of thought in My Inquiries, used as a logical means to reduce the sympathetic 
frame of mind so that it becomes a key concept in the text? 3. Through what process is the sympathetic frame of 
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を感受しやすい情調」 については、良心
を視点とする世界解釈の 「真理」 と世界支配の 「権利」 

















































Teilnahme, Teilnehmung, teilnehmend という言葉が用い
られる。動詞形は t
タ イ ル ネ ー メ ン






























































































会的」 の二様の優越は 「道徳性」 として、さらには 「道
徳性－…が、私の本性に可能となる情調」（「共感的情
調」） として規定される。この区別は冒頭の引用に見



















ま保って （ebd.） － 「共感的情調」 となる過程ないし作



























































































































原理」 のしかるべき理解から 「共感的情調」 の概念が
析出され浮上するならば、勇み足は決定的といってよ
い。しかるにその齟齬は 「連続性の原理」 の意味や権
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記述される道徳
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に根ざす
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ことをペスタロッチーはきわめて重視する
…。」（Spranger, S.100 ／傍点は引用者） 
「義務も身近な生活圏に根ざす











































die meiner Individualität tierisch nahe stehen..」 という表
現について、シュプランガーは 「動物的に近い対象」 
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」 の例として、「団
体」「共同体」「同業組合」「党派」 など機能的集団を基
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礎とする社会的諸関係が挙げられる。また、「個人と
しての私に動物的に近い対象









Beziehungen」 と表現され （S.221f. ／傍点は引用者）、
近い対象
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はすなわち近い諸関係


































Die tierische Näherung 
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諸関係から発するとき、「人間性を失わせ
る entmenschlichen」 とのべる （SW12,S.113f.）。そし
て、ここで論点は市民の権利義務関係を改変する立
法行為、「共感的情調」 に寄与する 「賢明な立法の調






るのか。いささか迂遠であるが 「本能 Instinkt」 の概念
に遡る必要がある。









イトの 「快感原則」 に近い。       






う。もうひとつは 「快」 そのもの、「快を求める傾向性」 
が求める 「快感」 それ自体であり、このような二様の 








能力を自然淘汰の産物と考える進化論的 「共感」 理解 
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」 にいう道徳的対象
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」 
がくり返し看過されるかの『探究』研究の陥穽にはま
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従順の上にこそ人間的な果実が育つのだ。」（S.37.）。  
快感として常に失われかねない感情を、神への従順
と畏れに 「接ぎ木」 し 「人間的な果実」 を育てる。宗教































































よって 「同感 sympathy」 として説かれた。『探究』の
ペスタロッチーもこうした文脈のなかで、「共感の感








むテクストとして読むことができるのだ。           
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